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Confusión
Edgardo Dobry
Confusión: el strudel de la bobe en el baúl del auto,
no de nuestro auto sino el de Hugito Rubio,
únicamente que de verdad “su apellido es Rubinstein”
–una larga hora después se iluminó Retuerto Amudio
que, circunciso y todo, llama empalagoso al humentashn–
y hubo que buscar el número en caducos directorios 
pero al final fue Sú quien dijo “tengo guardadas cookies”.
“Eso es una merienda y queríamos un postre”,
apuntó Manuel Mugica, y raudos a que buscáramos tiramisú.
…
En la confitería de calle Maipú nomás queda pascualina
y en la de Urquiza jesuitas con dulce de membrillo:
también una merienda. “Por mucho que turnemos,
–dijo Pelado Tulio– después de la una no hay vuelta que darle”.
Modulación curiosa al cumpleaños de un almuerzo:
la rúcula pareció dulce y crocante como churro.
…
“No digan que fue un sueño” murmuró, erudito, Blaunstein. 
Yo pensaba en Judith de Betulia afeitando a Holofernes:
aunque ese, me dije cauto, es cuento de otro asunto,
la naturaleza de la tribu nuestra incluso ahí estuvo en juego.
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